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* * *
Het is een. gemeenplaats geworden. vooï te houden dat atbitïage als middel tet oplossing
van geschillen meet opgang maakt naarmate de ovetheidsïechtstraak ptuttelt, v-nl. ten gevolge van
de immense vertcagmg bij de procedures voot de ovetheidstechter.
Toch is deze stelling onjuist en moet veeleer gesteld wotden dat atbitcage het aangewezen
adequaat iïistituut is om welbepaalde betwistingen te behandelen. Hierbij kan o.m. gedacht
woïdea aan iïitemationale geschillen, betwistingen tussen partijen, die hun telatie iatact willen
houden of een hoge mate aan gehemihouding nasti-even, of ook nog gedingen die een hoge mate
aan bijzondete expertise van de rechter vereisen.
Theïe aïe coutses fot hotses
In deïgeHjke omstandigheden is de scheidsïechtetUjke procedure iadeïdaad aangewezen.
En. omdat deze omstandigheden, zich veelvuldig voordoen dan voorheen, bloeit de
atbitcage nationaal en internationaal.
Maaï een toename van de arbitcale ptoceduïe gaat ook gepaard met de toename van de
rechterlijke tussenkomst.
Een LAT-relatie met de ïechter
De ïechter zal itntnets bij atbiticale geschillen meermaals veïzocht wotden oïn te
interveaiëïen om hand- en spandiensten te veïschaffen.
Wanneer het scheidsgetecht moeüijk van wal steekt, is de ïechtet daaï om de dooïstaït te
verwe2enlijken.
En wanneer een pattij het moeilijk heeft om zich neet te leggen bij de emdbesUssing van
de scheidstechtet(s), kan men zich tot de techtet wenden om de uitvoeting van deze beslissiïig te
bekomen.
Een en ander verklaatt dat de arbitcage pas naat buiten ticeedt via een detgeüjke
ovetheidsrechtsptaak.
Wij kennen dus eigenlijk het instituut van de arbiti-age maar dank zij deze ïechtspïaak.
Daatom is het bijzondet nuttig haaï te raadplegen om de ontwikkelmg van de aïbitL-age te volgen.
Overzicht van de rechtsptaak
In 2005 besüste het Tijdschrift voot Pïivaatirecht naast de vele ptestigieuze oveïzichten
van de rechtspïaak, die het païadepaard van dit tijdschrift zijn, ook een overzicht te bieden van
de rechtspraak i.v.m. de aïbitirage.
Meteen wetd uitgekeken naar een Nederlandse coUega die tegelijkeïtijd ook een analyse
van de rechtspraak oveï aïbitïage in Nedeïlaad zou aanbïengea. Daarvoot werd betoep gedaan
op de etniaente ïechtsgeleetde Henk Snijders, hoogleraar aan de Rechts faculteit van Leiden.
Voor de Belgische rechtspraak werd de inbteng thans gedaan door Maud Piets, die ovet
aïbiücage doctoreetde en doceert aan de Gentse techtsfaculteit Naast haaï wetd Matcel Storme
beteid gevonden om zijn medewetking 2oals iti het vorige ovemcht (1989-2005) te vetlenea.
In nt. 2/2014 vetschijnen dus twee ovetzichten die een gedegen iakijk geven, op de
jongste ontwikkeling van het arbitcage-instituut in Nederland als ia België voot de periode 2006-
2014.
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